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K i e r k e g a a r d s  V e r h ä l t n i s  z u r  M u s i k
M o r i z  H o f f m a n n - A x t h e l m
K i e r k e g a a r d  i s t  n i c h t  b e k a n n t  f i i r  e i n e n  a u s g i e b i g e n  U m g a n g  m i t  M u s i k .  
S e i n e  B e h a n d l u n g  v o n  M o z a r t s  D o n  G i o v a n n i  i n  E n t w e d e r  —  O d e r  i s t  e i n e  
v i e l  b e a c h t e t e  A u s n a h m e .  A n g e s i c h t s  z a h l r e i c h e r  A r b e i t e n  z u  T h e m e n  
w i e  K i e r k e g a a r d s  M o z a r t - R e z e p t i o n ,  K i e r k e g a a r d  u n d  D o n  G i o v a n n i ,  K i e r k e ­
g a a r d  u n d  d a s  M u s i k a l i s c h e  —  n e b e n  z w e i  D i s s e r t a t i o n e n  i n  d e r  R e g e l  A u f ­
s ä t z e  —  s c h e i n t  e s  a n g e b r a c h t ,  K i e r k e g a a r d s  V e r h ä l t n i s  z u r  M u s i k  e i n e r  
g r u n d s ä t z l i c h e n  B e t r a c h t u n g  z u  u n t e r z i e h e n .  » D i e  u n m i t t e l b a r e n  e r o t i ­
s c h e n  S t a d i e n «  a u s  E n t w e d e r - O d e r  ( S V 2  1 ,  3 3 - 1 3 2 ;  E O l  1 ,  4 7 - 1 4 5 ) 1 s t e ­
h e n  d a b e i  n o t w e n d i g  i m  M i t t e l p u n k t  d e r  B e t r a c h t u n g .
A 2 b e k e n n t  o f f e n ,  » s i c h  n i c h t  a u f  M u s i k  z u  v e r s t e h e n « ;  a n d e r e r s e i t s  
w i r d  d e r  D r a n g  d e u t l i c h ,  s i c h  m i t  M u s i k  z u  b e f a s s e n ,  j a  e r  k ö n n e  e t w a s  
m i t t e i l e n ,  d a s  s e l b s t  ‘ E i n g e w e i h t e ’ d e r  M u s i k  n i c h t  i n  v o l l e m  U m f a n g e  
z u  e n t d e c k e n  b z w .  d a r z u s t e l l e n  v e r m ö c h t e n .  D a b e i  g i b t  e r  d i e  B e g r e n z t ­
h e i t  s e i n e s  Z u g a n g e s  z u r  M u s i k  r ü c k h a l t l o s  z u ,  g e f a ß t  i n  d a s  B i l d  v o n  
z w e i  S t a a t e n ,  d e r e n  g e m e i n s a m e  G r e n z e  e r  n i c h t  ü b e r s c h r e i t e n  k ö n n e ;  
v o n  d e m  f r e m d e n  R e i c h  k ö n n e  e r  s i c h  a l l e i n  d a d u r c h  e i n e  ‘ a l l g e m e i n e  
V o r s t e l l u n g ’ m a c h e n ,  i n d e m  e r  j e n e  G r e n z e  a b s c h r e i t e  u n d  v o n  d e n  
U m r i s s e n  a u f  d a s  I n n e r e  s c h l i e ß e  ( v g l .  S V 2  1 ,  5 5 f . ;  E O i  1 ,  6 9 f . ) .  W a s  
i h n  a n  d i e  ‘ ä u ß e r s t e  G r e n z e ’ s e i n e s  R e i c h e s ,  d e r  S p r a c h e ,  t r e i b t ,  l e g t  A  
a u s f ü h r l i c h  d a r  ( z . B .  S V 2  1 ,  4 9 f . ,  5 6 ;  E O l  1 ,  6 3 f . ,  7 0 ) :  d i e  S e h n s u c h t .  
W a s  i h n  d a v o n  a b h ä l t ,  d a s  f r e m d e  R e i c h  ( d i e  M u s i k )  e i n f a c h  z u  b e t r e t e n ,  
m u ß  m a n  d a g e g e n  a u s  v e r s t r e u t e n  H i n w e i s e n  s e l b s t  e r s c h l i e ß e n .
E i g e n e ,  d . h .  a k t i v e  m u s i k a l i s c h e  E r f a h r u n g e n  h a t  K i e r k e g a a r d  w a h r ­
s c h e i n l i c h  n i e  g e m a c h t ,  w e d e r  s i n g e n d  n o c h  e i n  I n s t r u m e n t  s p i e l e n d .  
D e r  s p i e l e r i s c h - u n m i t t e l b a r e  Z u g a n g  d u r c h  j u g e n d l i c h e s  T a n z v e r g n ü g e n  
b l e i b t  i h m  v e r w e h r t  ( v g l .  S V 2  1 3 ,  6 0 7 f . ;  G W S  2 3 ,  7 8 ) .  I n  d e r  L a t e i n ­
s c h u l e  d ü r f t e  K i e r k e g a a r d  z w a r  m i t  K i r c h e n m u s i k  i n  B e r ü h r u n g  g e k o m ­
m e n  s e i n ,  d o c h  g e g e n  d i e s e  s t e l l t  s i c h  d e r  » r e l i g i ö s e  E i f e r «  ( S V 2  1 ,  6 3 ;
E O I  1 ,  7 7 )  -  d e r  V a t e r ?  -  d e r  a u f  d a s  P r i m a t  d e s  W o r t e s  a l s  M e d i u m  d e s  
G e i s t e s  i n s i s t i e r t .  I m  E l t e r n h a u s ,  d a s  i n  f ü r  d a s  K o p e n h a g e n e r  B ü r g e r t u m  
d e r  Z e i t  u n g e w ö h n l i c h e m  M a ß e  o h n e  I n t e r e s s e  f ü r  K u n s t ,  M u s i k  u n d  
T h e a t e r  i s t , 3 w i r d  i h m  M u s i k  w e d e r  a l s  G e n u ß ,  a l s  e i n  ‘ S t i m m u n g ’ s t e i ­
g e r n d e s  M i t t e l ,  n o c h  i n  i h r e r  —  f ü r  d a s  1 9 .  J a h r h u n d e r t  c h a r a k t e r i s t i ­
s c h e n  —  B i l d u n g s f u n k t i o n  n a h e g e b r a c h t .
B i l d u n g  i m  S i n n e  H u m b o l d t s  u n d  H e g e l s  b e d e u t e t ,  i n n e r l i c h  A b ­
s t a n d  z u  d e n  N o t w e n d i g k e i t e n  d e s  b ü r g e r l i c h e n  A l l t a g s  z u  g e w i n n e n ,  i n  
b e z u g  a u f  M u s i k ,  d i e  n i c h t  b l o ß  ‘ g e n o s s e n ’ ,  s o n d e r n  a u c h  ‘v e r s t a n d e n ’ 
w e r d e n  s o l l :  ä s t h e t i s c h e  K o n t e m p l a t i o n ,  s e l b s t v e r g e s s e n e  V e r s e n k u n g  i n  
i h r e  —  n a c h  r o m a n t i s c h e r  A u f f a s s u n g  —  ‘ a n d e r e  W e l t ’ . 4 D e m  e n t s p r i c h t  
e i n  e m p h a t i s c h e r  W e r k b e g r i f f ,  d e r  -  a u f  k l a s s i s c h e r  Ä s t h e t i k  ( K a r l  P h i ­
l i p p  M o r i t z )  f u ß e n d  —  d i e  U n v e r s e h r t h e i t  d e s  W e r k e s  f o r d e r t  u n d  e i n e  
K o n z e r t p r a x i s ,  d i e  s i c h  g e g e n  d e n  U n t e r h a l t u n g s c h a r a k t e r  i m  1 8 .  J a h r ­
h u n d e r t  a b s e t z t .  W ä h r e n d  K i e r k e g a a r d  d e n  e m p h a t i s c h e n  W e r k b e g r i f f  
v e r i n n e r l i c h t  h a t ,  t u t  e r  s i c h  m i t  d e r  ä s t h e t i s c h e n  K o n t e m p l a t i o n  o f f e n ­
s i c h t l i c h  s c h w e r ,  a u c h  w e n n  A  s i c h  d u r c h a u s  d a r u m  b e m ü h t  ( v g l .  S V 2  1 ,  
1 1 6 ;  E O i  1 ,  1 3 0 ) .
K i e r k e g a a r d s  p r i m ä r e r  Z u g a n g  z u  d e n  P h ä n o m e n e n  d e r  W e l t ,  a u c h  
w e n n  s i e  i n  d i e  G e f ü h l s w e l t  h i n ü b e r r e i c h e n ,  b l e i b t  d e r  V e r s t a n d ,  d e r  
G e i s t .  E r  i s t  g r u n d s ä t z l i c h  e i n  A u t o d i d a k t ,  d e r  u n t e r  B i l d u n g  d i e  V e r b i n ­
d u n g  v o n  L e r n e n  d u r c h  L e s e n  u n d  L e r n e n  d u r c h  E x i s t i e r e n  v e r s t e h t  ( v g l .  
d a z u  S V 2  7 ,  6 1 3 ;  A U N  1 6 / 2 ,  3 3 6 ) .  E i n e  m u s i k a l i s c h  m o t i v i e r t e  L e k t ü r e  
h a t  e r  —  b e i  F r i e d r i c h  S c h l e g e l ,  T i e c k  u n d  W a c k e n r o d e r ,  b e i  E . T . A .  
H o f f m a n n ,  H e g e l ,  H o t h o  u n d  s p ä t e r  S c h o p e n h a u e r  —  o f f e n b a r  n i c h t  
v e r t i e f t ,  g e s c h w e i g e  d e n n  s y s t e m a t i s c h  v e r f o l g t .  D a s  h e i ß t  n i c h t s  a n d e r e s ,  
a l s  d a ß  e r  d e n  n a h e z u  e i n z i g e n  f ü r  i h n  g a n g b a r e n  W e g  z u r  M u s i k  —  o f ­
f e n s i c h t l i c h  b e w u ß t  —  u n g e n u t z t  l ä ß t ,  w o h l  i n  d e r  A n s i c h t ,  d a ß  d i e  e i g e ­
n e n  H ö r e r f a h r u n g e n  f ü r  s e i n e  Z w e c k e  g e n ü g e n  m ö g e n .
V o n  K i e r k e g a a r d s  H ö r e r l e b n i s s e n  w e i ß  m a n  s e h r  w e n i g ,  d a  s i e  m e i s t  i n ­
d i r e k t  i n  E r s c h e i n u n g  t r e t e n ,  a s s o z i a t i v  e i n g e b u n d e n  i n  a u ß e r m u s i k a l i ­
s c h e  Z u s a m m e n h ä n g e ,  o d e r  a b e r  d i c h t e r i s c h  v e r a r b e i t e t  a l s  e i n  S t ü c k  
L i t e r a t u r  e r s c h e i n e n ,  u n d  d a m i t  i h r e r  U n m i t t e l b a r k e i t  u n d  b i o g r a p h i ­
s c h e n  V e r w e r t b a r k e i t  w e i t g e h e n d  e n t l e d i g t  s i n d .
A n  e r s t e r  S t e l l e  i s t  n a t ü r l i c h  d a s  b e r ü h m t e  ‘D o n - J u a n - E r l e b n i s ’ z u  
n e n n e n ,  d e s s e n  l i t e r a r i s c h e r  N i e d e r s c h l a g  n i c h t  n u r  i n  » D i e  u n m i t t e l ­
b a r e n  e r o t i s c h e n  S t a d i e n «  ( S V 2  1 ,  3 3 - 1 3 2 ;  E O i  1 ,  4 7 - 1 4 5 ) ,  s o n d e r n  
a u c h  i n  d e n  » A i a x p a X p c c t a «  ( v .  a .  i m  5 3 . ,  S V 2  l , 1 6 f . ;  E O i  1 ,  3 2 ,  u n d  i m
8 6 . ,  S V 2  1 ,  2 9 ;  E O l  1 ,  4 5 )  z u  f i n d e n  i s t .  V o m  E r l e b n i s  s e l b s t  a b e r  g i b t  
e s  k e i n  d i r e k t e s  Z e u g n i s .  U m  s o  e i n d r i n g l i c h e r  s i n d  s e i n e  l i t e r a r i s c h e n  
U m s c h r e i b u n g e n  u n d  d i e  s e i n e r  F o l g e n  ( S V 2  1 ,  4 9 f . ;  E O l  1 ,  6 3 f . ) .
U m r e i ß t  m a n  K i e r k e g a a r d s  m u s i k a l i s c h e  W a h r n e h m u n g  a n h a n d  
A i a i p a A p a  5 3 ,  e r w e i s t  s i e  s i c h  a l s  g a r  n i c h t  s o  w e i t  e n t f e r n t  v o n  j e n e r  
e s o t e r i s c h  g e p r ä g t e n  F o r m  d e s  e m p h a t i s c h e n  Z u h ö r e n s .  I n  d e m  » u n ­
g l ü c k l i c h e n  K ü n s t l e r p a a r «  ( S V 2  1 ,  1 6 f . ;  E O t  1 ,  3 2 )  a h n t  m a n  d i e  w a h ­
r e n  P r i e s t e r  d e r  K u n s t ,  d i e  k e i n e s  p r u n k v o l l e n  K o n z e r t s a a l e s  b e d ü r f e n  
u n d  a l s o  v o n  d e n  v o r b e i f a h r e n d e n  H e r r s c h a f t e n  g a r  n i c h t  e r k a n n t  w e r ­
d e n .  A  d a g e g e n  w i r d  v o n  s e i n e m  O h r ,  d u r c h  d e n  S t r a ß e n l ä r m  h i n d u r c h ,  
z u r  K u l t s t ä t t e  g e l e i t e t .  H i e r  g e h t  e s  u m  d a s  E r k e n n e n  u n d  E r n s t n e h m e n  
d e r  K u n s t ,  d i e  » a l l e  H e r r l i c h k e i t e n  d e r  W e l t «  i n  s i c h  b i r g t ,  u n d  u m  L i e b e ,  
a l s  G e f ü h l  d e s  V e r l i e b t s e i n s ,  a l s  L e b e n s g e f ü h l ,  a l s  S e l b s t b e s t ä t i g u n g  u n d  
a l s  L u s t  i m  » K r e i s  d e r  M ä d c h e n «  ( S V 2  1 ,  2 9 ;  E O l  1 ,  4 5 ) .  H i n t e r  d e r  
b e g e i s t e r t e n  V e r l i e b t h e i t  l ä ß t  d e r  A u t o r  d u r c h s c h i m m e r n ,  w i e  i h n  d i e s e  
M u s i k  e m o t i o n a l  b e s c h ä f t i g t ,  d a d u r c h  a b e r  a u c h  e i n  E r k e n n t n i s i n t e r e s s e  
p r o v o z i e r t ,  u n d  d a ß  s i e  i h r e r s e i t s  E r k e n n t n i s s e  z u  t r a n s p o r t i e r e n  s c h e i n t .  
S c h l i e ß l i c h  b e k e n n t  e r  z a g h a f t  a u c h  d e n  r e i n e n  G e n u ß  u n d  r o m a n t i s c h e s  
S i c h - V e r l i e r e n  d a r i n  ( v g l .  S V 2  1 ,  9 8 ;  E O l  1 ,  1 1 2 ) .
A l s  K i e r k e g a a r d  d a s  e r s t e  M a l  d i e  Z a u b e r f l ö t e  s i e h t  ( u n d  h ö r t ) ,  h a t  e r  
b e r e i t s  e i n  r a t i o n a l e s  K o n s t r u k t  -  e i n e  ‘ I d e e ’ -  i m  K o p f ,  d i e  S t a d i e n ­
t h e o r i e , 5 i s t  a l s o  v o r e i n g e n o m m e n  i n  s e i n e r  ( m u s i k a l i s c h e n )  R e z e p t i o n  
( P a p .  I  C  1 2 5 ) .  V o m  E r l e b n i s  s e l b s t  e r f ä h r t  m a n  k e i n  W o r t .  D a ß  d i e  M u ­
s i k  j e n s e i t s  a l l e r  Z w e c k e ,  f ü r  d i e  K i e r k e g a a r d  s i e  e i n s p a n n e n  w i l l ,  d e n ­
n o c h  e i n e n  g e w i s s e n  E i n d r u c k  a u f  i h n  g e m a c h t  h a b e n  m a g ,  l ä ß t  s i c h  a u s  
A . s  w e n i g e n  H i n w e i s e n  s c h l i e ß e n ,  v o r  a l l e m  d e m ,  d a ß  d i e  Z a u b e r f l l ö t e  
» e i n z e l n e  v o l l e n d e t e  K o n z e r t n u m m e r n ,  e i n z e l n e  t i e f b e w e g t e  p a t h e t i s c h e  
Ä u ß e r u n g e n «  ( S V 2  1 ,  7 0 ;  E O l  1 ,  8 4 )  e n t h a l t e .  G e n a n n t  s e i  a u c h  e i n e  
B e o b a c h t u n g  K i e r k e g a a r d s ,  d i e  d e m  A  n u r  A n l a ß  f ü r  d i e  P o l e m i k  g e g e n  
d i e  F i g u r  d e s  T a m i n o ,  a l s  s o l c h e  a b e r  v o n  I n t e r e s s e  f ü r  K i e r k e g a a r d s  
M u s i k e r l e b e n  i s t :  » B e k a n n t l i c h  i s t  e s  i n  d e r  O p e r  n u n  ü b e r a u s  t i e f s i n n i g  
d e r a r t  e i n g e r i c h t e t ,  d a ß  T a m i n o s  u n d  P a p a g e n o s  F l ö t e  e i n a n d e r  e n t s p r e ­
c h e n . «  ( S V 2  1 ,  7 4 ;  E O t  1 ,  8 7 ) .  B e i  d i e s e r  K o r r e s p o n d e n z  d e r  F l ö t e n  h a n ­
d e l t  e s  s i c h  u m  e i n e n  r e i n  m u s i k a l i s c h e n  ( w e i l  i n s t r u m e n t a l e n )  D i a l o g ,  
d e r  z w a r  z u m e i s t  ü b e r  a r c h a i s c h e  F o r m e n  k a u m  h i n a u s g e h t ,  a b e r  g e r a d e  
d a d u r c h  d i e  m u s i k a l i s c h e n  E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n  a u f z e i g t  —  a n  s i c h  
g e n u g ,  u m  e i n  d i a l e k t i s c h e s  I n t e r e s s e  a m  n o n v e r b a l e n  D i a l o g  z u  w e c k e n .
Z w a r  s c h e i n t  h i e r  d i e  E i n s c h ä t z u n g  d e r  M u s i k  a l l e i n  d u r c h  A . s  
a u ß e r m u s i k a l i s c h e  Z w e c k e  b e s t i m m t  u n d  d i e  e i g e n t l i c h e  m u s i k a l i s c h e
S u b s t a n z  d e r  a n g e s p r o c h e n e n  M o m e n t e  v o n  M o z a r t s  M u s i k  ü b e r g a n g e n  
z u  s e i n .  B e i s p i e l s w e i s e  s i n d  s i c h  T a m i n o s  F l ö t e n s p i e l  u n d  P a p a g e n o s  
G l o c k e n s p i e l  m u s i k a l i s c h  i m  C h a r a k t e r  z u w e i l e n  ä h n l i c h e r ,  a l s  e s  A  l i e b  
s e i n  k a n n .  D o c h  a u c h  h i e r  v e r s t e c k e n  s i c h  H i n w e i s e  a u f  K i e r k e g a a r d s  
M u s i k v e r s t ä n d n i s .
W i e  A  P a p a g e n o s  s t e t s  e r n e u t e s  B e g i n n e n  ( n ä m l i c h  m i t  j e d e r  S t r o ­
p h e )  i m  » V o g e l f ä n g e r l i e d «  h e r v o r h e b t ,  s o  m a c h t  e r  s i c h  a n  d e n  r e p e t i t i -  
v e n  E l e m e n t e n  i n  d e r  » R e g i s t e r a r i e «  f e s t ,  d i e  e r  i m m e r  u n d  i m m e r  w i e ­
d e r  h ö r e n  k ö n n e ,  u n d  s i e h t  i n  i h n e n  e i n e n  S p i e g e l  d e r  e n d l o s e n  I m p r o ­
v i s a t i o n  ( o d e r  i m p r o v i s i e r t e n  U n e n d l i c h k e i t )  D o n  J u a n s .  H i e r  w e r d e n  
e i n e r s e i t s  V o r l i e b e n  d e u t l i c h ,  a n d e r e r s e i t s  m a c h t  s i c h  a u c h  e i n e  m u s i k ­
ä s t h e t i s c h e  E i n s t e l l u n g  g e l t e n d ,  d i e  d a s  P r o z e ß h a f t e  v o n  M o z a r t s  M u s i k  
i g n o r i e r t  u n d  e h e r  d e r  u n a b l ä s s i g e n ,  g e r a d e z u  o b s e s s i v e n  R e p e t i t i o n  e i n e s  
R o s s i n i  u n d  d e r  d ä m o n i s c h e n  I m p r o v i s a t i o n s k u n s t  P a g a n i n i s  n a h e z u s t e ­
h e n  s c h e i n t .
K i e r k e g a a r d  b e s t ä t i g t  s o l c h e r l e i  V e r m u t u n g e n ,  w e n n  e r  i n  s e i n e n  P a ­
p i e r e n  —  a l s o  g e w i s s e r m a ß e n  u n t e r  d e r  H a n d  -  n o t i e r t ,  d a ß  M o z a r t  l ä n g s t  
n i c h t  a l l e s  l e i s t e ,  w a s  s e i n e r  M e i n u n g  n a c h  z u  l e i s t e n  w ä r e :  e s  m a n g l e  a n  
‘ I n t e n s i t ä t ’ ( P a p .  I  C  1 2 5 ) .  W a s  m u s i k a l i s c h  a b e r  z u  l e i s t e n  w ä r e ,  u m  
d i e s e n  A n s p r ü c h e n  z u  g e n ü g e n ,  d a s  k a n n  e r  n i c h t  s a g e n .
A  l e h n t  a u t o n o m e  u n d  I n s t r u m e n t a l m u s i k  a b ,  r e d e t  d e s w e g e n  a b e r  
k e i n e s w e g s  f u n k t i o n a l e r  o d e r  V o k a l m u s i k  i m  A l l g e m e i n e n  d a s  W o r t ;  L i e d ,  
C h o r m u s i k  u n d  O r a t o r i u m ,  n a t i o n a l e  o d e r  r e l i g i ö s  a u s g e r i c h t e t e  M u s i k  
i n t e r e s s i e r t  i h n  n i c h t .  O h n e  e i n e  d u r c h  e i n e  l i t e r a r i s c h e  H a n d l u n g  t r a n s ­
p o r t i e r t e  P s y c h o l o g i e  u n d  e n t s p r e c h e n d e n  S t i m m u n g s g e h a l t  s c h e i n t  i h m  
M u s i k  n i c h t  z u g ä n g l i c h  z u  s e i n .  Z w a r  h ä t t e  e i n  L i e d  i n  ‘ l y r i s c h e r ’ F o r m  
b e i d e s  z u  b i e t e n ,  e i n  B a l l e t t  a n d e r e r s e i t s  d i e  r e i n e  H a n d l u n g ,  d o c h  d e m  
A  g e n ü g e n  o f f e n b a r  d i e  V e r b i n d u n g e n  ‘ T e x t  u n d  M u s i k ’ b z w .  ‘ H a n d ­
l u n g  u n d  M u s i k ’ f ü r  s i c h  g e n o m m e n  n i c h t ;  e r  f o r d e r t  d i e  V e r b i n d u n g  
v o n  a l l e n  d r e i e n :  d e n  T e x t  f ü r  d i e  R a t i o ,  d e n n  i n  d e r e n  S c h u t z  f ü h l t  e r  
s i c h  k o m p e t e n t  u n d  s i c h e r ;  d i e  H a n d l u n g  f ü r  d i e  P s y c h o l o g i e ,  d e n n  h i e r  
l i e g t  s e i n  w a h r e s  I n t e r e s s e ;  u n d  d i e  M u s i k  f ü r  d i e  S t i m m u n g ,  d i e  e i n  
B e d ü r f n i s  n a c h  U n m i t t e l b a r k e i t  b e d i e n t  u n d  f ü r  s e i n e  K r e a t i v i t ä t  u n a b ­
d i n g b a r  i s t .
S e i n e  g r o ß e  U n s i c h e r h e i t ,  w i e  M u s i k  i m  V e r g l e i c h  z u r  D i c h t u n g  
ü b e r h a u p t  a u f  d e n  M e n s c h e n  w i r k t ,  z e i g t  e i n e  N o t i z  e i n  g u t e s  J a h r  
s p ä t e r :  » W i e  g e h t  e s  z u ,  d a ß  m a n  s i c h  v i e l  l e i c h t e r  M u s i k  a l s  W o r t e  e i n ­
p r ä g t  —  a n  w e l c h e  S e i t e  d e r  S e e l e  w e n d e t  s i c h  d i e  M u s i k  —  a n  d i e  P h a n ­
t a s i e ?  — « ( P a p .  I I  A  2 5 0 ) .
K i e r k e g a a r d s  I n t e r e s s e  i s t  g r u n d s ä t z l i c h  e i n  e x i s t e n t i e l l e s .  A u s g a n g s p u n k t  
u n d  A n t r i e b  s e i n e s  S c h r e i b e n s  s i n d  n i c h t  d i e  E w i g k e i t  i n  d e r  K u n s t  u n d  
a u c h  n i c h t  d i e  E w i g k e i t  d e s  R e l i g i ö s e n  ( a u c h  w e n n  e r  s i c h  i m  n a c h h i n ­
e i n  a l s  e i n e n  d u r c h  u n d  d u r c h  r e l i g i ö s e n  S c h r i f t s t e l l e r  d a r s t e l l t ) ,  s o n d e r n  
d e r  » S c h m e r z  d e r  W i r k l i c h k e i t «  ( S V 2  8 ,  1 9 ;  L A  1 7 ,  1 3 ) ,  d e r  i h n  d a z u  
v e r a n l a ß t ,  e i n e n  ‘A u s w e g ’ z u  s u c h e n :  M i t  d e m  ‘ A u s w e g  d e r  P h a n t a s i e ’ 
d e s  D i c h t e r s ,  S p h ä r e  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  u n d  L e i d e n s c h a f t ,  v e r t r e t e n  
v o n  A ,  s o w i e  d e m  ‘ A u s w e g  d e s  R e l i g i ö s e n ’ e n t f e r n t  m a n  s i c h  v o n  d e r  
W i r k l i c h k e i t ,  w i r d  ‘ e i n  F r e m d e r  u n d  A u s l ä n d e r ’ i n  i h r ;  m i t  d e m  » A u s ­
w e g  d e r  W i r k l i c h k e i t «  w e n d e t  m a n  s i c h  i h r  z u ,  q u i e t i s t i s c h  ( w i e  B )  o d e r  
v e r m i t t e l n d  u n d  v e r s ö h n e n d  ( w i e  G y l l e m b o u r g ;  S V 2  8 ,  2 4 f . ;  L A  1 7 ,  
1 3 ) .  F ü r  K i e r k e g a a r d  s i n d  d i e s e  d r e i  ‘ S t a d i e n ’ n i c h t  n u r  G r u n d -  u n d  
I d e a l t y p e n  v o n  L e b e n s a n s c h a u u n g e n ,  s o n d e r n  i m m e r  a u c h  E n t w i c k ­
l u n g s s t a d i e n  e i n e s  -  s e i n e s  -  i n d i v i d u e l l e n  L e b e n s .
A  u n d  B  s t e l l e n  ü b e r e i n s t i m m e n d  f e s t ,  d a ß  d i e  M u s i k  d e m  ‘ ä s t h e t i ­
s c h e n ’ S t a d i u m  a s s o z i i e r t  i s t  u n d  ü b e r d i e s  v o m  ‘ Ä s t h e t i k e r ’ a l s  M i t t e l  
e i n g e s e t z t  w i r d ,  s o  w i e  m a n  i n  d e r  K r i e g s f u h r u n g  ( d i e s e r  Z e i t )  M i l i t ä r ­
m u s i k  z u r  p s y c h i s c h e n  S t ä r k u n g  d e r  e i g e n e n  S o l d a t e n  u n d  z u r  S c h w ä c h ­
u n g  d e s  F e i n d e s  e i n s e t z t ,  a l s  S y m b o l  d e s  u n a u f h a l t s a m e n  V o r w ä r t s d r ä n ­
g e n s  ( S V 2  2 ,  1 5 2 ;  E 0 2  2 ,  1 4 8 ;  v g l .  S V 2  1 ,  3 6 9 ;  E 0 2  1 ,  3 7 6 ) .  G e n a u s o  
s e t z t  A  s i e  a l s  H i l f s m i t t e l  z u r  S t ä r k u n g  e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n  
e i n .  D a b e i  p a s s i e r t  e t w a s  U n g e w ö h n l i c h e s .
V e r g l e i c h e  w e r d e n  i n  d e r  R e g e l  b e m ü h t ,  u m  e i n e n  G e g e n -  ( o d e r  
U m ) s t a n d  d a d u r c h  b e g r e i f b a r  z u  m a c h e n ,  d a ß  m a n  Ä h n l i c h k e i t e n  u n d  
P a r a l l e l e n  z u  b e k a n n t e n  u n d  v e r t r a u t e n  K o n s t r u k t e n  a u f z e i g t  o d e r  h e r ­
s t e l l t .  M a n  i s t  v o n  K i e r k e g a a r d  u n d  s e i n e n  P s e u d o n y m e n  g e w ö h n t ,  d a ß  
-  i n s b e s o n d e r e  p s y c h o l o g i s c h e  —  Z u s a m m e n h ä n g e  m i t  H i l f e  v o n  z u w e i ­
l e n  u n g e w ö h n l i c h e n  V e r g l e i c h e n  v e r d e u t l i c h t  w e r d e n ,  u n d  d a ß  d i e s e  d u r c h  
A s s o z i a t i o n e n  e n t s t e h e n .  I m  F a l l e  d e r  ‘ S t a d i e n  d e s  B e g e h r e n s ’ k o m m t  
j e d o c h  n i c h t  n u r  e i n e  a s s o z i a t i v e  V e r k n ü p f u n g  m i t  M o z a r t s c h e n  O p e r n ­
f i g u r e n  z u s t a n d e ,  s o n d e r n  e s  w e r d e n  z w e i  p a r a l l e l e  t h e o r e t i s c h e  K o n ­
s t r u k t e  a u f g e b a u t ,  d i e  b e i d e  d e m  A n s p r u c h  g e n ü g e n  s o l l e n ,  i n  s i c h  k o n ­
s i s t e n t  u n d  s c h l ü s s i g  z u  s e i n ,  u n d  d i e  s i c h  g e g e n s e i t i g  a r g u m e n t a t i v  u n d  
d i d a k t i s c h  s t ü t z e n  s o l l e n .  D i e  M u s i k  i s t  d a m i t  n i c h t  m e h r  a l l e i n  H i l f s ­
m i t t e l  i n n e r h a l b  e i n e s  V e r g l e i c h e s ,  s o n d e r n  w i r d  i h r e r s e i t s  e i n  z u  b e ­
s c h r e i b e n d e r  G e g e n s t a n d  d e r  B e t r a c h t u n g .
D a s  i s t  j e d o c h  k e i n  Z u f a l l  ( o d e r  U n f a l l )  u n d  ( a n g e b l i c h )  a u c h  n i c h t  
a s s o z i a t i v  b e d i n g t ,  s o n d e r n  l i e g t  l a u t  A  i n  d e r  N a t u r  d e r  S a c h e :  Z u m  
e i n e n  k o n s t a t i e r t  A  e i n e n  g r u n d l e g e n d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e m
U n m i t t e l b a r - E r o t i s c h e n  u n d  d e m  M u s i k a l i s c h e n , w a s  m i t  d e m  M u s i k a l i s c h -  
E r o t i s c h e n  a u f  e i n e n  B e g r i f f  g e b r a c h t  w i r d ;  z u m  a n d e r e n  i s t  l a u t  A  d i e  
M u s i k  d a s  e i n z i g e  M e d i u m ,  m i t  d e m  d a s  U n m i t t e l b a r e  u n d  S i n n l i c h -  
D ä m o n i s c h e ,  k u r z ,  d i e  I d e e  d e r  s i n n l i c h e n  G e n i a l i t ä t  k ü n s t l e r i s c h  d a r z u ­
s t e l l e n  u n d  a u s z u d r ü c k e n  i s t .
S o  v e r w u n d e r l i c h  u n d  v e r w i r r e n d  e s  e i n e m  L e s e r  s c h e i n e n  m a g ,  d a ß  
d e r  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t e  P a r t  e i n e s  V e r g l e i c h e s  z u  e i n e m  d e m  u r ­
s p r ü n g l i c h e n  U n t e r s u c h u n g s g e g e n s t a n d  e b e n b ü r t i g e n  Z i e l  d e r  B e t r a c h ­
t u n g  w i r d ,  m ü ß t e  e s  u m  s o  v e r w u n d e r l i c h e r  e r s c h e i n e n ,  w e n n  d i e s e  
M e t a m o r p h o s e  n i c h t  s t a t t f ä n d e  u n d  m a n  e i n e n  V e r g l e i c h  v o r  s i c h  h ä t t e ,  
i n  d e m  d e r  a l s  b e k a n n t  v o r a u s g e s e t z t e  P a r t  ( z u m i n d e s t  d e m  A u t o r )  u n ­
b e k a n n t e r  u n d  u n z u g ä n g l i c h e r ,  i n  j e d e m  F a l l  a b e r  s c h w i e r i g e r  z u  f a s s e n  
e r s c h e i n t  a l s  d e r  u r s p r ü n g l i c h e  B e t r a c h t u n g s g e g e n s t a n d .  W i e  d i e  S t a d i e n  
d e s  B e g e h r e n s  u n d  i h r e  P e r s o n i f i z i e r u n g  i n  d e n  ‘ m y t h i s c h e n ’ F i g u r e n  —  
d e m  » m y t h i s c h e n  P a g e n «  ( S V 2  1 ,  6 6 ;  E O l  1 ,  8 0 ) ,  d e m  » m y t h i s c h e n  P a -  
p a g e n o «  ( S V 2  1 ,  7 0 ;  E O l  1 ;  8 3 )  u n d  d e m  » S t a d i u m  [ d .  h .  P r i n z i p ]  D o n  
J u a n «  ( S V 2  1 ,  7 6 ;  E O l  1 ,  9 0 )  —  z u  v e r s t e h e n  s i n d ,  k a n n  A  m i t  w e n i g e n  
A b s ä t z e n  w u n d e r b a r  k l a r  u n d  d e u t l i c h  v e r m i t t e l n .  A u f  d i e  M u s i k  d a g e ­
g e n  v e r w e n d e t  e r  S e i t e  u m  S e i t e ,  o h n e  d a ß  m e h r  a l s  s c h e m e n h a f t e  U m ­
r i s s e ,  a n g e r e i c h e r t  d u r c h  ( w e n n g l e i c h  i n t e r e s s a n t e )  D e t a i l b e o b a c h t u n g e n ,  
z u  e r n t e n  w ä r e .  A m  E n d e  m u ß  m a n  i n  b e z u g  a u f  » D i e  u n m i t t e l b a r e n  
e r o t i s c h e n  S t a d i e n «  f e s t s t e l l e n ,  d a ß  s i c h  d i e  M u s i k  a u f  d e r  e i n e n  u n d  d a s  
P r i n z i p  d e s  B e g e h r e n s  i n  G e s t a l t  D o n  J u a n s  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  d i e  
A u f m e r k s a m k e i t  t e i l e n  u n d  d i e  S t a d i e n t h e o r i e  n u r  e i n  A n l a u f  z u  d i e s e n  
b e i d e n  d a r s t e l l t .
M o z a r t s  M u s i k  i s t  A n s t o ß  u n d  A u s g a n g s p u n k t  v o n  » D i e  u n m i t t e l ­
b a r e n  e r o t i s c h e n  S t a d i e n «  ( v g l .  S V 2  1 ,  4 9  u .  6 5 ;  E O l  1 ,  6 3  u .  7 8 ) .  M o ­
z a r t  i s t  f ü r  A  d i e  B r ü c k e  z u r  M u s i k  u n d  f o r m a l  d a s  e i n h e i t s t i f t e n d e  E l e ­
m e n t  d e r  U n t e r s u c h u n g ,  i n d e m  e r  d e n  t h e o r e t i s c h e n  E i n l e i t u n g s t e i l  m i t  
d e m  H a u p t t e i l  v e r b i n d e t  u n d  s e i n e  O p e r n  F i g a r o s  H o c h z e i t ,  D i e  Z a u b e r ­
f l ö t e  u n d  D o n  G i o v a n n i  d i e  G r u n d s t r u k t u r  d e s  H a u p t t e i l e s  l i e f e r n ,  m i t  
l e t z t e r e m  a l s  k r ö n e n d e m  P a r a d i g m a .  D o n  G i o v a n n i  i s t  f ü r  A  d e r  K ö n i g s ­
w e g  e i n e r  V e r k n ü p f u n g  v o n  U n m i t t e l b a r k e i t  u n d  E r o t i k  m i t  d e m  M e d i ­
u m  M u s i k .  E r  g i b t  s i c h  j e d o c h  g r o ß e  M ü h e ,  d i e s e  p a r a d i g m a t i s c h e  
F u n k t i o n e n  z u  v e r s c h l e i e r n  u n d  d i e  K o n z e n t r a t i o n  a u f  M o z a r t s  D o n  
G i o v a n n i  a l s  n o t w e n d i g  e r s c h e i n e n  z u  l a s s e n  ( d o c h  n i c h t  o h n e  e i n e  S p u r  
z u  t i e f e r e n  S c h i c h t e n  z u  l e g e n ) .
D a z u  e n t w i c k e l t  A  i n  d i e s e m  T e x t  s o w o h l  e i n e  T h e o r i e  d e s  K l a s s i ­
s c h e n  a l s  a u c h  e i n e  r u d i m e n t ä r e  Ä s t h e t i k .  I n  d e r  l e t z t e r e n  s c h e i d e t  e r  d i e
M u s i k  a l s  M e d i u m  d e s  U n m i t t e l b a r e n ,  r a t i o n a l  n i c h t  F a ß b a r e n ,  a l s  S p h ä ­
r e  d e s  S i n n l i c h e n ,  E r o t i s c h e n ,  D ä m o n i s c h e n ,  a l s  a l l e i n  d e m  ä s t h e t i s c h e n  
S t a d i u m  z u g e h ö r i g  v o n  d e r  ‘ e t h i s c h ’ b e e i n f l u ß t e n  u n d  d e m  V e r s t ä n d e  
z u g ä n g l i c h e n  u n d  d a h e r  ü b e r l e g e n e n  P o e s i e ;  m i t  d e r  e r s t e r e n  w i l l  e r  b e ­
w e i s e n ,  w a r u m  D o n  G i o v a n n i  d e r  e r s t e  P l a t z  u n t e r  d e n  W e r k e n  z u k o m ­
m e ,  d i e  a l s  ‘ k l a s s i s c h ’ b e z e i c h n e t  z u  w e r d e n  v e r d i e n e n .
E s  e r s c h e i n t  w i d e r s p r ü c h l i c h ,  e i n e r s e i t s  d i e  P o e s i e  ü b e r  d i e  M u s i k ,  
a n d e r e r s e i t s  e i n  M u s i k w e r k  a n  d i e  S p i t z e  a l l e r  k l a s s i s c h e n  W e r k e  z u  s e t ­
z e n ,  z u m a l  e r  s e i n e  R a n g f o l g e n b e s t i m m u n g  w e d e r  a m  M e d i u m  n o c h  
a m  W e r k ,  s o n d e r n  a n  d e r  ‘ I d e e ’ f e s t m a c h t  ( v g l .  S V 2  1 ,  4 5 ;  E O t  1 ,  5 9 )  
u n d  d i e  V e r h ä l t n i s s e  M e d i u m  -  I d e e  u n d  W e r k  -  I d e e  b e i  i h m  g l e i c h ­
w e r t i g  e r s c h e i n e n .  U n d  m a n  m u ß  a u f h o r c h e n :  e r  s u s p e n d i e r t  s o w o h l  d a s  
W i n c k e l m a n n s c h e  P r i n z i p  d e s  K l a s s i s c h e n  a l s  a u c h  d a s  d e r  r o m a n t i s c h e n  
L i e b e ,  w e n n  e r  d i e  » d ä m o n i s c h e  D y n a m i k  e i n e r  n u r  i n  M u s i k  a u s d r ü c k -  
b a r e n  S i n n l i c h k e i t «  a n  d i e  S t e l l e  s t a t u a r i s c h e r  e d l e r  E i n f a l t  u n d  s t i l l e r  
G r ö ß e  u n d  d e n  » A n s p r u c h  v o n  e i n m a l i g e r  i d e a l e r  K l a s s i z i t ä t «  g e g e n  d i e  
V e r k l ä r u n g  u n m i t t e l b a r e r  E m o t i o n a l i t ä t  s e t z t . 6 E b e n s o  k a n n  A . s  P o l e m i k  
g e g e n  d i e  ‘ M u s i k k u n d i g e n ’ u n d  ‘ K u n s t v e r s t ä n d i g e n ’ a l s  g e g e n  d i e  E s o t e ­
r i k  d e r  R o m a n t i k  g e r i c h t e t  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  d i e  » i n  d e r  a b s o l u t e n ,  
v o n  T e x t e n ,  a u ß e r m u s i k a l i s c h e n  F u n k t i o n e n  u n d  f e s t  u m r i s s e n e n  A f f e k ­
t e n  l o s g e l ö s t e n  I n s t r u m e n t a l m u s i k  d e n  I n b e g r i f f  d e s s e n  s a h ,  w a s  d e m  
Z e i t a l t e r  d e r  ‘ K u n s t r e l i g i o n ’ a l s  K u n s t  v e r e h r u n g s w ü r d i g «  e r s c h e i n t . 7
D i e s e  ‘ U n g e r e i m t h e i t e n ’ s i n d  g a n z  o f f e n s i c h t l i c h  g e w o l l t ,  d e n n  n e b e n  
d e r  A b g r e n z u n g  n a c h  v e r s c h i e d e n e n  S e i t e n  ( R o m a n t i k e r ,  F l e g e l ,  d e s s e n  
V e r w e s e r )  e r m ö g l i c h e n  s i e  e s  A ,  d i e  M u s i k  a u f  u n t e r s c h i e d l i c h e  W e i s e  
e i n z u g r e n z e n  u n d  r a t i o n a l  b e h e r r s c h b a r  z u  m a c h e n :  e r  r e d u z i e r t  s i e  a u f  
M o z a r t  u n d  d i e s e n  w i e d e r u m  a u f  D o n  G i o v a n n i  ( z . B .  S V 2  1 ,  6 4 £ ;  E O l  
1 ,  7 8 ) ,  e r k l ä r t  i h r e  W o r t l o s i g k e i t  z u r  S p r a c h l o s i g k e i t  u n d  l e i t e t  ( i n d i r e k t )  
d a r a u s  g a n z  f o l g e r i c h t i g  i h r e  G e s c h i c h t s l o s i g k e i t  a b .
S o  w e n i g ,  w i e  K i e r k e g a a r d  i m  E l t e r n h a u s  e i n e  m u s i k a l i s c h e  B i l d u n g  
v e r m i t t e l t  b e k o m m t ,  s o  w e n i g  f o l g t  e r  d e r  E n t w i c k l u n g  s e i n e r  Z e i t ,  d i e  
—  a l s  W i d e r p a r t  z u  i h r e r  e m p h a t i s c h e n  S u c h e  n a c h  N e u e m  —  e i n  » i m a g i ­
n ä r e s  M u s e u m  k l a s s i s c h e r  W e r k e « 8 k o n s t i t u i e r t  u n d  p f l e g t .  D a  e r  s i c h  a n  
d i e s e r  S u c h e  n i c h t  b e t e i l i g t  u n d  d e r  S u c h t  n a c h  N e u e m  k r i t i s c h  g e g e n ­
ü b e r s t e h t ,  b r a u c h t  e r  s i c h  a u c h  n i c h t  i m  W i d e r p a r t  e i n e s  k l a s s i s c h e n  
K a n o n s  z u  v e r a n k e r n  u n d  s e i n e r  W u r z e l n  z u  v e r g e w i s s e r n .  U n d  e s  i s t  
g e r a d e  d a s  F e h l e n  d i e s e r  W u r z e l n ,  d a s  e s  i h m  e r m ö g l i c h t ,  d i e  M u s i k  a l s  
n i c h t  g e s c h i c h t s f ä h i g  h i n z u s t e l l e n ,  d e n n  a u f  e i n e  s o l c h e  I d e e  k o m m t  n i e ­
m a n d ,  d e r  B a c h  u n d  P a l e s t r i n a  i n  s e i n e m  R ü c k e n  w e i ß  —  e i n e  K u l t u r
o h n e  G e s c h i c h t e  i s t  n a c h  a b e n d l ä n d i s c h e n  M a ß s t ä b e n  n i c h t  v o r s t e l l b a r .  
A . s  ‘ K l a s s i z i s m u s ’ i s t  e i n e  k u n s t p h i l o s o p h i s c h  f o r m u l i e r t e  e x i s t e n t i e l l e  
R e a k t i o n  a u f  d e n  D r a n g  s e i n e r  Z e i t  z u  a l l e m ,  w a s  a n d e r s  u n d  e n t l e g e n  
i s t ,  z u r  A u f h e b u n g  v o n  d u r c h  k l a s s i s c h e  S t i l r e g e l n  e r r i c h t e t e n  S c h r a n ­
k e n ,  e i n e  R e a k t i o n  a u f  d i e  S e h n s u c h t  n a c h  ‘E n t g r e n z u n g ’ .
I n d e m  K i e r k e g a a r d  D o n  G i o v a n n i  a l s  e i n  i n  d e r  G e s c h i c h t e  e i n m a ­
l i g e s  W e r k  h i n s t e l l t ,  p a r t i z i p i e r t  e r  d a g e g e n  a n  d e r  v o n  d e r  O r i g i n a l i t ä t s ­
i d e e  a u s g e h e n d e n  Ä s t h e t i k  s e i n e r  Z e i t .  U n d  g e n a u  s o  w i e  s e i n e  P r o k l a ­
m a t i o n  d e s  D o n  G i o v a n n i  z u m  k l a s s i s c h e n  K u n s t w e r k  s c h l e c h t h i n  e i n e  
A k k l a m a t i o n  i m  D i e n s t e  e i n e s  a u ß e r m u s i k a l i s c h e n  I n t e r e s s e s  i s t ,  d o k u ­
m e n t i e r t  s i c h  b e i s p i e l s w e i s e  i n  d e r  V o r s t e l l u n g  d e s  1 9 .  J a h r h u n d e r t s  i n  
e i n e m  h e r a u s r a g e n d e n  W e r k ,  e i n e r  N a t i o n a l o p e r ,  e i n  N a t i o n a l s t i l  i n  
k l a s s i s c h e r  A u s p r ä g u n g .  O b  b e a b s i c h t i g t  o d e r  n i c h t ,  s t e l l t  s i c h  A  m i t  j e ­
n e r  P r o k l a m a t i o n  i n  e i n e  v o n  E . T . A .  H o f f m a n n  b e g r ü n d e t e  T r a d i t i o n ,  
d i e  d u r c h a u s  e i n e  ä s t h e t i s c h e  R e a l i t ä t  d a r s t e l l t .
T r o t z d e m  f r a g t  m a n  s i c h :  w a r u m  M o z a r t ?  N a t ü r l i c h  i s t  a u ß e r  B e e t ­
h o v e n  k e i n  a n d e r e r  K o m p o n i s t  i n  d e m  M a ß e  g e e i g n e t ,  z u m  l e g i t i m e n  
R e p r ä s e n t a n t e n  d e r  M u s i k  e r k l ä r t  z u  w e r d e n .  W ä h r e n d  d e r  v o m  h e i t e r ­
b e s o n n e n e n  R a t i o n a l i s m u s  d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s  g e p r ä g t e  H a y d n  K i e r k e ­
g a a r d s  Z e i t  z u  a u s d r u c k s a r m  e r s c h e i n t ,  l ä ß t  B e e t h o v e n  i n  s e i n e m  r a d i k a ­
l e n  I m p e t u s  e i n  S i c h - i n - S t i m m u n g e n - V e r s e n k e n  n i c h t  m e h r  i n  d e m  f ü r  
K i e r k e g a a r d  n ö t i g e n  M a ß e  z u ;  e b e n s o  w e n i g  d i e  B e s c h r ä n k u n g  d e r  M u ­
s i k  a u f  d a s  ä s t h e t i s c h e  S t a d i u m .  M o z a r t ,  z w i s c h e n  H a y d n  u n d  B e e t h o v e n  
s t e h e n d ,  i s t  f ü r  K i e r k e g a a r d  d e r  e i n z i g  m ö g l i c h e  A n s a t z p u n k t  i n  d e r  
m u s i k a l i s c h e n  K l a s s i k .  A n  B e e t h o v e n  a b e r  z e i g t  s i c h ,  d a ß  K i e r k e g a a r d s  
‘K l a s s i z i s m u s ’ e i n  ( u n b e w u ß t e r )  V e r s u c h  i s t ,  d i e  m u s i k a l i s c h e  K l a s s i k  z u  
‘ ü b e r s p r i n g e n ’ , i n d e m  e r  a u s  D i c h t u n g  u n d  P h i l o s o p h i e  a b s t r a h i e r t e  E l e ­
m e n t e  ‘ d e s  K l a s s i s c h e n ’ m i t  e i n e m  M u s i k b i l d  v e r b i n d e t ,  d a s  e i n e  B r ü c k e  
a u s  d e m  1 8 .  J a h r h u n d e r t  i n  d i e  m u s i k a l i s c h e  R o m a n t i k  s c h l ä g t .  U n d  
w ä h r e n d  B e e t h o v e n s  s p ä t e  S t r e i c h q u a r t e t t e  —  i n  d e n e n  » ä u ß e r s t e  S u b j e k ­
t i v i t ä t  d e r  E x p r e s s i o n  ( . . . )  i n  s t r e n g e  O b j e k t i v i t ä t  d e r  F o r m  ü b e r g e h t  
u n d  u m g e k e h r t « 9 -  e i n  K i e r k e g a a r d s c h e s  I d e a l  e r f ü l l e n ,  m u ß  A . s  M u s i k ­
ä s t h e t i k  u n d  m u s i k a l i s c h e r  K l a s s i z i s m u s  a n  B e e t h o v e n  s c h e i t e r n .
D e r  e n t s c h e i d e n d e  P u n k t  d a b e i  i s t  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  S p r a c h l i c h k e i t .  
E i n e  S p r a c h e  z u  s e i n  i n  d e m  S i n n e ,  d a ß  s i e  e t w a s  m i t t e i l t ,  k a n n  A  d e r  
M u s i k  n i c h t  z u g e s t e h e n .  I h r e  ( s e i t  J e a n  P a u l  u n d  T i e c k )  d o c h  n i c h t  z u  
l e u g n e n d e  S p r a c h l i c h k e i t  f a ß t  e r  a l s  t h e o r e t i s c h  a b g e l e i t e t e s  K o n s t r u k t ,  
d a s  d i e  M u s i k  a l s  e i n e  A r t  A n t i - S p r a c h e  z u m  M e d i u m  f ü r  d a s  v o m  G e i s ­
t e  A u s g e s c h l o s s e n e  m a c h t  ( v g l .  S V 2  1 ,  5 6 £ ;  E O t  1 ,  7 0 £ ) .  D a b e i  s c h w e b t
i h m  e i n e  A u f g a b e n t e i l u n g  v o r :  w ä h r e n d  e s  d e r  p o e t i s c h e n  S p r a c h e  o b ­
l i e g e ,  d a s  K o n k r e t e  u n d  I n d i v i d u e l l e  z u  b e s c h r e i b e n  u n d  ä s t h e t i s c h  z u  
f a s s e n  ( w a s  i n  b e z u g  a u f  d i e  L i e b e  a n  d a s  S e e l i s c h e  g e b u n d e n  s e i ) ,  w i r d  
d i e  M u s i k  a u f  d a s  r e i n  S i n n l i c h e ,  d a s  i m  W e s e n t l i c h e n  i m m e r  G l e i c h e  
u n d  s i c h  b e s t ä n d i g  W i e d e r h o l e n d e  v e r w i e s e n  ( S V 2  1 ,  8 8 ;  E O t  1 ,  l O l f . ) .  
M a n  k ö n n t e  n u n  m e i n e n ,  d i e s  s e i  n i c h t s  a l s  e i n  R ü c k g r i f f  a u f  d a s  1 8 .  
J a h r h u n d e r t  m i t  s e i n e r  V o r s t e l l u n g  v o n  d e r  M u s i k  a l s  e i n e r  A f f e k t s p r a ­
c h e .  H i e r  i s t  z w a r  d a s  r e p r ä s e n t a t i v e  D e n k e n  g e g e b e n ,  w i r d  a b e r  a u f  e i n ­
z e l n e  A f f e k t e  a b g e h o b e n  u n d  n i c h t  a u f  k o m p l e x e r e  Z u s a m m e n h ä n g e  i m  
S i n n e  e i n e r  ‘ I d e e ’ ; A  i s t  a b e r  g e r a d e  n i c h t  a u f  d i e  D a r s t e l l u n g  e i n z e l n e r  
‘ L e i d e n s c h a f t e n ’ a u s ,  g e s c h w e i g e  d e n n  e i n z e l n e r  A f f e k t e ,  s o n d e r n  e i n z i g  
u n d  a l l e i n  a u f  d i e  ‘ I d e e ’ . I n  d e r  F r a g e  d e r  G e s c h i c h t s f ä h i g k e i t  u n d  d e s  
B e d e u t e n s  b l e i b t  e r  h a r t ,  d e n n  e r  b r a u c h t  d i e  M u s i k  a l s  G e g e n p o l  z u r  
S p r a c h e ,  a l s  B e r e i c h  d e s  S p r a c h l o s e n ,  U n r e f l e k t i e r t e n ,  U n h i s t o r i s c h e n ,  a l s  
R e i c h  u n d  M e d i u m  d e s  S i n n l i c h e n  u n d  U n m i t t e l b a r e n .
D e r  M u s i k  u n d  d e r  F i g u r  d e s  D o n  J u a n  g e m e i n s a m  i s t  d i e  M a c h t  d e s  
U n m i t t e l b a r e n , u n d  d i e s e  z u  b e s c h r e i b e n  i s t  d i e  e i g e n t l i c h e  A u f g a b e ,  d i e  
A  s i c h  g e s t e l l t  h a t  ( o d e r  d i e  i h m  v o n  K i e r k e g a a r d  g e s t e l l t  w u r d e ) .  E n t ­
s p r e c h e n d  b e s t i m m t  e r  d i e  M u s i k  n i c h t  a u s  i h r e n  p r i m ä r e n  E i g e n s c h a f ­
t e n  h e r a u s  o d e r  a u s g e h e n d  v o n  e i g e n e m  K u n s t e r l e b e n ,  s o n d e r n  i n  t h e o ­
r e t i s c h e r  A b l e i t u n g :  M u s i k  i s t  m u s i k a l i s c h  q u a  U n m i t t e l b a r k e i t ,  u n d  q u a  
U n m i t t e l b a r k e i t  i s t  s i e  M e d i u m  f l i r  d a s ,  w a s  d e m  G e i s t  n i c h t  z u g ä n g l i c h  
u n d  i n k o m m e n s u r a b e l  i s t ,  i s t  s i e  u n b e s t i m m b a r .  A  b e s t i m m t  d i e  M u s i k  
a l s  d a s  U n b e s t i m m b a r e  u n d  b e r a u b t  s i c h  t h e o r e t i s c h  d e r  M ö g l i c h k e i t  
e i n e r  t h e o r e t i s c h e n  M u s i k b e t r a c h t u n g .
Ü b e r  M u s i k  z u  s c h r e i b e n ,  o b g l e i c h  d a s  d u r c h a u s  i n  d e r  P o t e n z  d e r  
S p r a c h e  l ä g e ,  i s t  n i c h t  A . s  I n t e r e s s e .  W ä h r e n d  e r  p e i n l i c h  d a r a u f  a c h t e t ,  
d a ß  d i e  M u s i k  d i e  v o n  i h m  g e s e t z t e n  G r e n z e n  z u r  S p r a c h e  h i n  n i c h t  
ü b e r s c h r e i t e t ,  h a t  e r  s e i n e r s e i t s  n i c h t s  a n d e r e s  v o r ,  a l s  —  a l l g e m e i n  a n e r ­
k a n n t e  G r e n z e n  i g n o r i e r e n d  ( K a n t ,  H e g e l )  —  r e f l e k t i e r e n d  i n s  R e i c h  d e r  
U n m i t t e l b a r k e i t  e i n z u d r i n g e n ,  i n d e m  e r  e i n  Z i e l  u n d  ‘ I n t e r e s s e ’ d e r  U n ­
m i t t e l b a r k e i t  ( d i e  i n  i h r e m  B e r e i c h  k e i n e r  w e i t e r e n  L e g i t i m a t i o n  b e d ü r ­
f e n )  i m  B e r e i c h  d e r  R e f l e x i o n  m i t  d e r e n  M i t t e l n  v e r f o l g t  u n d  R e c h t e  
e i n f o r d e r t ,  d i e  w e n i g e r  h i e r h e r  a l s  e b e n  i n  d e n  B e r e i c h  d e r  U n m i t t e l ­
b a r k e i t  g e h ö r e n  ( v g l .  S V 2  1 ,  3 7 ;  E O i  1 ,  5 1 ) .  D a s ,  w a s  ‘ d a s  D e n k e n ’ z u  
l e i s t e n  w i l l e n s  u n d  i m s t a n d e  i s t ,  i n t e r e s s i e r t  i h n  n i c h t ,  e r  z i e l t  a u f  d a s ,  
w a s  n i c h t  s e i n  k a n n  u n d  s o l l :  d a ß  s i c h  d e r  G e d a n k e  i n  d e n  S u m p f  d e r  
U n m i t t e l b a r k e i t  b e g i b t ,  w o  e r  » s t ä n d i g  ü b e r  s i c h  s e l b s t  h i n a u s  u n d  ( . . . )  
s t ä n d i g  i n  s i c h  s e l b s t  z u r ü c k «  f ä l l t ,  w o  e r  k e i n e n  f e s t e n  B o d e n  f i n d e t  u n d
» w e d e r  s c h w i m m e n  n o c h  w a t e n «  k a n n  ( S V 2  1 ,  4 8 ;  E O l  1 ,  6 2 ) .  E s  g e h t  
A  n i c h t  u m  d i e  M u s i k ,  s o n d e r n  u m  i h r e n  G e g e n s t a n d ,  u m  d e n  G e h a l t ,  
d e n  e r  i n  M o z a r t s  D o n  G i o v a n n i  f i n d e t .  E r  t r i t t  a l s o  m i t  s e i n e r  » G e d a n ­
k e n - L y r i k «  ( e b d . )  t a t s ä c h l i c h  i n  K o n k u r r e n z  z u r  M u s i k .
D i e  Ü b e r h ö h u n g  d e s  D o n  G i o v a n n i  m a c h t  A . s  ‘ D o n  J u a n ’ a l s  p s y c h o l o ­
g i s c h e  M e t a p h e r  n u t z b a r  ( v g l .  S V 2  1 ,  1 3 1 f . ;  E O l  1 ,  1 4 4 f . ) .  S c h l ü s s e l b e ­
g r i f f e  d i e s e r  M e t a p h e r  s i n d  n e b e n  d e m  O b e r -  o d e r  S a m m e l b e g r i f f  ‘ S i n n ­
l i c h k e i t ’ : L e b e n s l u s t ,  L e i d e n s c h a f t ,  ( d ä m o n i s c h e )  M a c h t  ( a u c h :  N a t u r k r a f t ,  E n ­
e r g i e )  u n d  A n g s t  ( S V 2  1 ,  1 2 6 ;  E O i  1 ,  1 3 9 ) .
D o n  J u a n s  A n g s t  i n  d e r  M u s i k ,  —  g e b o r e n  i n  d e r  D u n k e l h e i t  d e r  
S i n n l i c h k e i t  -  d i e  A  ( p s y c h o )  a n a l y t i s c h  f e s t s t e l l t  u n d  i n  d e r  M u s i k  e n t ­
d e c k t ,  k o r r e s p o n d i e r t  —  b e l e u c h t e t  v o m  h e l l e n  L i c h t  d e r  R a t i o  —  m i t  
K i e r k e g a a r d s  A n g s t  v o r  d e r  M u s i k  ( v g l .  S V 2  1 ,  6 4 ;  E O l  1 ,  7 7 ) .  V o r  d i e ­
s e m  H i n t e r g r u n d  g e w i n n t  A . s  m e d i z i n i s c h e r  E x k u r s  ( v g l .  S V 2  1 ,  7 4 f . ;  
E O l  1 ,  8 8 )  e i n  g a n z  u n e r w a r t e t e s  G e w i c h t :  d i e  M u s i k  w i r d  v o n  e i n e m  
( a n g e z w e i f e l t e n )  H e i l m i t t e l  f ü r  p s y c h i s c h e  K r a n k h e i t e n  z u r  U r s a c h e  v o n  
p s y c h i s c h e n  E r k r a n k u n g e n .  U n d  d i e  b y r o n e s k e  A u f f a s s u n g ,  w a s  e i n  
D i c h t e r  s e i ,  d i e  i m  e r s t e n  A i o c i i i a X p a  p r o g r a m m a t i s c h  A . s  P a p i e r e n  v o r a n  
s t e h t  ( v g l .  S V 2  1 ,  3 ;  E O l  1 ,  1 9 ) ,  k a n n  a n a l o g  a u f  d e n  ‘ W i s s e n s c h a f t l e r ’ , 
d e n  P h i l o s o p h e n  u n d  P s y c h o l o g e n  A  a n g e w a n d t  w e r d e n ,  d e r  s e i n e  B e ­
t r a c h t u n g e n  z u r  S i n n l i c h k e i t  u n t e r  S c h m e r z e n  d a r l e g t .
M u s i k  t a u c h t  a l s  u m  i h r e r  s e l b s t  w i l l e n  z u  R e z i p i e r e n d e  u n d  z u  B e ­
t r a c h t e n d e  i n  K i e r k e g a a r d s  S c h r i f t e n  n i c h t  a u f ,  d o c h  l e g t  e r  d i e  B e d e u ­
t u n g ,  d i e  s i e  f ü r  i h n  s e l b s t  h a b e n  m a g ,  i m p l i z i t  d u r c h a u s  d a r .  D e r  d i e s ­
b e z ü g l i c h e  S c h l ü s s e l b e g r i f f  i s t  ‘ S t i m m u n g ’ , d e r  a u f  d e r  B e g r i f f s v o r s t e l -  
l u n g  d e s  1 8 .  J a h r h u n d e r t s  u n d  d e r  E m p f i n d s a m k e i t  a u f b a u t ,  b e i  K i e r k e ­
g a a r d  a b e r  a u c h  e i n e  a t m o s p h ä r i s c h e  B e d e u t u n g  h a t  u n d  i n  d e r  N ä h e  
z u r  ‘ I n s p i r a t i o n ’ z u  s e h e n  i s t :  K i e r k e g a a r d s  L e b e n  ( s e i t  E n t w e d e r  —  O d e r )  
i s t  S c h r e i b e n ,  u n d  e r  i s t  i m m e r  d a r a u f  b e d a c h t ,  f ü r  ‘ S t i m m u n g ’ z u  s o r ­
g e n ,  d e n n  d i e s e  i s t  f ü r  s e i n  S c h r e i b e n ,  s e i n e  K r e a t i v i t ä t  e s s e n t i e l l .  D e r  
M i t t e l ,  ‘ S t i m m u n g ’ z u  s c h a f f e n ,  h a t  K i e r k e g a a r d  v i e l e  g e f u n d e n  u n d  p e r ­
f e k t i o n i e r t ,  u n d  M u s i k  i s t  i h m  d e r e r  n u r  e i n e s .
K i e r k e g a a r d  i s t  b e g e i s t e r t ,  w e n n  i h m  M o z a r t  m i t  d e m  D o n  G i o v a n n i  
e i n e n  I d e a l t y p u s  l i e f e r t ,  u n d  v e r ä r g e r t ,  w e n n  e r  i h n  m i t  d e r  Z a u b e f l ö t e  
e t h i s c h  i n d o k t r i n i e r e n  w i l l ,  f ü r  d i e  S t i m m u n g  a b e r ,  d i e  i h m  d i e  M u s i k  
v e r s c h a f f e n  m a g ,  i s t  e r  s i c h e r  d a n k b a r ,  o h n e  d a s  j e d o c h  a n  d i e  g r o ß e  
G l o c k e  z u  h ä n g e n .  E n t s p r e c h e n d  k o n s t a t i e r t  A  e i n e  ‘W e c h s e l w i r k u n g ’ 
z w i s c h e n  ‘ S t i m m u n g ’ u n d  M u s i k :  K i e r k e g a a r d s  S t r e b e n  z u r  M u s i k  u m
d e r  S t i m m u n g  w i l l e n  s p i e g e l t  s i c h  w i d e r  i n  e i n e m  S t r e b e n  d e r  S t i m ­
m u n g e n  h i n  z u r  M u s i k  ( v g l .  S V 2  1 ,  9 8 ;  E O t  1 ,  1 1 1 ) .  D a ß  M u s i k  d a b e i  
z u m  T o p o s  e i n e r  ‘ i n n e r l i c h e n  M u s i k ’ w i r d  u n d  d a m i t  t e n d e n z i e l l  w i e d e r  
i n s  M e t a p h y s i s c h e  g l e i t e t ,  w i r d  i n  S t a d i e n  a u f  d e s  L e b e n s  W e g  d e u t l i c h  
( v g l .  S V 2  6 ,  3 5 ;  S W L  1 5 ,  2 8 ) .
L a s t ,  n o t  l e a s t  m a g  M u s i k  f ü r  K i e r k e g a a r d  d i e  e i n z i g e  M ö g l i c h k e i t  
d a r s t e l l e n ,  s i c h  s e l b s t  —  z u m i n d e s t  f ü r  e i n e n  M o m e n t  u n d  o h n e  ‘ r e a l e ’ 
K o n s e q u e n z e n :  o h n e  ‘ d a s  A l l g e m e i n e ’ z u  r e a l i s i e r e n  -  i m  U n m i t t e l b a r e n  
z u  v e r l i e r e n .  G e r a d e  d e s h a l b  i s t  d i e  P o s i t i o n  d e r  M u s i k  i n  s e i n e m  W e r k  
p r e k ä r .
B e r e i t s  d i e  n i c h t  z u  ü b e r s e h e n d e  I r o n i e  d e r  » N i c h t s s a g e n d e n  E i n ­
l e i t u n g «  w e i s t  a u f  d a s  F r e m d e  u n d  d o c h  V e r t r a u t e  h i n ,  d a s  A n z i e h e n d e  
u n d  B e d r o h l i c h e ,  d a s  d i e  M u s i k  u n d  i n s b e s o n d e r e  M o z a r t s  D o n  G i o v a n n i  
f ü r  d e n  A u t o r  d a r s t e l l e n :  d a ß  d e r  A u t o r  d i e  U n t e r s u c h u n g  a l s  T e i l  u n d  
M i t t e l  e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  ‘ E x i s t e n z a r b e i t ’ b e t r a c h t e t  u n d  e r k e n n t ,  a l s  s e i ­
n e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  d e r  U n m i t t e l b a r k e i t ,  d e n  E m o t i o n e n ,  d e r  
S e x u a l i t ä t ,  d e r  M u s i k ,  d i e  z u  v e r s t e h e n  u n d  m i t  d e n e n  u m z u g e h e n  i h m  
s c h w e r f ä l l t .
S y m p t o m a t i s c h  i s t  A . s  U n f ä h i g k e i t  o d e r  U n w i l l e ,  d e r  M u s i k  i n  s e i ­
n e m  e i g e n e n  T h e o r i e g e b ä u d e  ( d a s  d o c h  e i n z i g  v o n  s e i n e n  B e d i n g u n g e n  
u n d  T e r m i n i  a b h ä n g t )  e i n e n  e i n d e u t i g e n  P l a t z  z u z u w e i s e n  u n d  d a m i t  i n  
i h r e r  B e d e u t u n g  -  w e l c h e  e s  s c h l u ß e n d l i c h  a u c h  i m m e r  s e i n  m a g  —  a n ­
z u e r k e n n e n .  D i e  i m m e r  w i e d e r k e h r e n d e n  B e m ü h u n g e n ,  d i e  S p r a c h e  
g e g e n  d i e  M u s i k  z u  v e r t e i d i g e n ,  z i e l e n  w e n i g e r  a u f  d e n  e r s t e n  P l a t z  i m  
K a n o n  d e r  K ü n s t e  a l s  a u f  e i n e  A b g r e n z u n g  g e g e n  d i e  M u s i k :  w e n n  d e r  
M u s i k  S p r a c h l i c h k e i t  a b e r k a n n t  w i r d ,  g i l t  e s ,  i h r  E i n d r i n g e n  i n  d e n  B e ­
r e i c h  d e r  S p r a c h e  z u  v e r h i n d e r n ;  w e n n  i h r  G e s c h i c h t l i c h k e i t  a b e r k a n n t  
w i r d ,  g i l t  e s  d i e  V e r t e i d i g u n g  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  a l s  H o r t  d e s  G e s i c h e r ­
t e n ;  w e n n  i h r e  Z e i t l i c h k e i t  ü b e r p o i n t i e r t  w i r d ,  g i l t  e s ,  i h r e  B e s t ä n d i g k e i t  
u n d  W i r k u n g ,  d i e  d o c h  n i c h t  g e l e u g n e t  w e r d e n  k ö n n e n ,  z u  s c h w ä c h e n .  
I m m e r  g e h t  e s  d a r u m ,  d e r  M u s i k  G r e n z e n  z u  z i e h e n  u n d  s i e  i n  d i e s e  z u  
v e r w e i s e n .
N e b e n  d e r  A b g r e n z u n g  b e t r e i b t  A  e x p l i z i t  A u s g r e n z u n g  d e r  M u s i k .  
S i e  z u m  A u f f a n g b e c k e n  z u  e r k l ä r e n  f ü r  a l l e s ,  w a s  d e r  G e i s t  a u s s c h l i e ß t ,  
i s t  e i n  h i s t o r i s i e r e n d e r  d i a l e k t i s c h e r  T r i c k ,  u m  e i n e  S p h ä r e  d e s  G e i s t e s ,  
i n  d e r  G e d a n k e ,  G e s c h i c h t e  u n d  B e s t ä n d i g k e i t  b e h e i m a t e t  s i n d ,  g e g e n  
a l l e s  U n m i t t e l b a r e ,  d i e  M a c h t  d e r  E m o t i o n e n  u n d  d e r  S e x u a l i t ä t ,  d i e  a r ­
c h a i s c h e  Z ü g e l l o s i g k e i t  d e s  ‘ V e n u s b e r g e s ’ ( S V 2  1 ,  8 2 ;  E O i  1 ,  9 6 )  z u  
v e r t e i d i g e n .  M a n  k ö n n t e  —  d u r c h a u s  i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  A . s  B i l —
d e r n  —  a u c h  s a g e n ,  d a ß  e r  s e i n  I n s e l r e i c h  d e r  S p r a c h e ,  d e s  V e r s t a n d e s ,  
d e s  B e w u ß t s e i n s  g e g e n  d a s  M e e r  d e s  S i n n l i c h e n ,  d e r  T r i e b e ,  d e s  U n b e ­
w u ß t e n  v e r t e i d i g e .
M u s i k  a n  s i c h  i s t  a u s  v i e l e r l e i  G r ü n d e n  g e f ä h r l i c h .  Z u n ä c h s t  v e r f u h r t  
s i e  s c h l i c h t  z u r  V e r s c h w e n d u n g  e i n e r  d e r  w i c h t i g s t e n  R e s s o u r c e n ,  v o n  
Z e i t .  S o  s e i  T a m i n o s  F l ö t e n s p i e l  n i c h t s  a l s  » u n n ü t z e r  Z e i t v e r t r e i b «  ( S V 2  
1 ,  7 4 ;  E O l  1 ,  8 8 ) .  D a s  M u s i k a l i s c h e  h a t  h i e r  b e r e i t s  e i n e n  e m p h a t i s c h e n  
S i n n  e r h a l t e n ,  d e n  z u  e r l a n g e n  e s  n a c h  A  n i c h t  a u s r e i c h t ,  d a ß  T a m i n o s  
F l ö t e n s p i e l  a n  s i c h  M u s i k  i s t .  S o d a n n  k o m m t  e i n  G e n e r a l v o r w u r f  g e g e n  
d i e  M u s i k  z u m  T r a g e n :  e n t z i e h t  s i e  s i c h  d e r  B e s c h r e i b u n g  m i t  W o r t e n ,  
a l s o  d e m  G e d a n k e n ,  e r s c h e i n t  s i e  A  i h r e r s e i t s  i n  d e r  O f f e n s i v e ,  i n d e m  s i e  
d i e  G e d a n k e n  v e r t r e i b e ,  d a s  h e i ß t :  d i e  M u s i k  h i n t e r t r e i b t  d a s  D e n k e n .  
S c h l i e ß l i c h  s e i  d i e  M u s i k  e i n  ( h e u t e  s o  g e n a n n t e s )  R a u s c h m i t t e l  ( j u r i s ­
t i s c h :  B e t ä u b u n g s m i t t e l  -  e i n  M i t t e l ,  d a s  t a u b  m a c h t  g e g e n  d i e  S t i m m e  
d e s  V e r s t a n d e s ) :  s c h ä d l i c h ,  w e i l  n u r  S y m p t o m e  d ä m p f e n d ,  w o n a c h  e s  
e i n e m  s c h l e c h t e r  g e h e  a l s  z u v o r .  D a s  i s t  w e i t  e n t f e r n t  v o n  d e r  r o m a n t i ­
s c h e n  H a l t u n g  e i n e s  E . T . A .  H o f f m a n n ,  d e r  e i n e r s e i t s  g e r a d e  d e n  A u g e n ­
b l i c k  d e s  G l ü c k s  i m  R a u s c h  d e r  M u s i k  s u c h t  u n d  s o  z u  e r l e b e n  u n d  z u  
e r i n n e r n  w e i ß  ( d a m i t  s o l l t e  d e r  A u t o r  d e s  » T a g e b u c h  d e s  V e r f ü h r e r s «  v e r ­
t r a u t  s e i n ) ,  d a ß  e r  d a s  E n d e  d e r  M u s i k a u f f ü h r u n g  e r t r a g e n  k a n n  (—  n u r  
d a s  a n s c h l i e ß e n d e  G e s c h w a f e l  d e r  L e u t e  ü b e r  d i e  M u s i k  k a n n  e r  n i c h t  
e r t r a g e n ) ,  u n d  a n d e r e r s e i t s  d e n  R a u s c h  a n  s i c h  f ü r  e t w a s  z u  G e n i e ß e n d e s  
u n d  E r s t r e b e n s w e r t e s  h ä l t .  D e r  r o m a n t i s c h e n  W i r k l i c h k e i t s f l u c h t  e i n e s  
N o v a l i s ,  W a c k e n r o d e r  u n d  T i e c k ,  d e n e n  d i e  M u s i k  z u m  Z u f l u c h t s o r t  
w i r d ,  i s t  d a m i t  b e r e i t s  e i n e  A b s a g e  e r t e i l t ;  j e d o c h  e r k e n n t  A  a n ,  d a ß  d i e  
M u s i k  e i n e n  B r ü c k e n s c h l a g  v o m  B e w u ß t e n  i n s  U n b e w u ß t e  e r m ö g l i c h t  
-  d a s  G l ü c k  i m  R a u s c h  b e s t e h t  d a n n  a u c h  d a r i n ,  n i c h t  d e n k e n  z u  m ü s ­
s e n ,  s o n d e r n  e i n f a c h  n u r  f ü h l e n  z u  d ü r f e n ,  d a s  U n g l ü c k  d a n a c h  i m  B l i c k  
i n  d i e  A b g r ü n d e ,  d i e  s i c h  e i n e m  d a b e i  e r ö f f n e n  k ö n n e n .
D i e  M u s i k  w i r d  z u m  S c h e i d e p u n k t  i m  R a h m e n  d e s  E n t w e d e r -  
O d e r ,  d e r  d i e  A l t e r n a t i v e  l ä ß t  -  u n d  d a s  i s t  d i e  g r o ß e  V e r s u c h u n g  -  z w i ­
s c h e n  e i n e m  D o n - J u a n - L e b e n  ( u n d  d e r  H ö l l e  d a n a c h )  u n d  d e m  K l o s t e r :
Die Konstitutionsbedingung sinnlicher Unmittelbarkeit, so könnte man 
sagen, bleibt die erlösungstechnische Askese. Was dahinter als eigentli­
ches Faszinosum des Erotischen aufbricht und sich in Don Juan perso­
nifiziert, ist das Aufs-Spiel-Setzen der Erlösung selbst. Darin kulminiert 
sinnliche Genialität: in einer existentiellen Koketterie mit der großen 
Versuchung. A nennt dies D ä m o n i e . 1 0
W e n n  d i e  M u s i k  d a s  D ä m o n i s c h e  i s t ,  d a n n  h e i ß t  d e r  D ä m o n ,  v o n  d e m  
A  v e r f u h r t ,  d e m  e r  v e r f a l l e n  i s t :  M o z a r t .  W e n n  A  g e s t e h t :  » ( . . . )  i c h  b i n  
j u n g m ä d c h e n h a f t  i n  M o z a r t  v e r l i e b t  ( . . . ) «  ( S V 2  1 ,  3 6 ;  E O t  1 ,  5 0 ) ,  d a n n  
i s t  d a s  n i c h t  n u r  d i e  E r k l ä r u n g  e i n e r  e m o t i o n a l  b e d i n g t e n  P r ä f e r e n z ,  
s o n d e r n  v o r  a l l e m  e i n  B e k e n n t n i s :  d a s ,  w a s  i h m  e m o t i o n a l  v o n  B e d e u ­
t u n g  i s t ,  r a t i o n a l  v e r s t e h e n  z u  w o l l e n  ( v g l .  S V 2  1 ,  4 9 ;  E O l  1 ,  6 3 ) .  U n d  
d a s  i s t  e i n  z u t i e f s t  p r i v a t e s  A n l i e g e n ,  w i e  K i e r k e g a a r d  f ü n f  J a h r e  s p ä t e r  
a n m e r k t ,  a l s  e r  w i e d e r  s e i n e  ‘V e r l i e b t h e i t ’ i n  e i n e  k ü n s t l e r i s c h e  H e r v o r ­
b r i n g u n g  s c h r i f t l i c h  -  w e n n g l e i c h  a u c h  n i c h t  m e h r  ö f f e n t l i c h  -  e i n g e ­
s t e h t  ( P a p .  I X  B  6 8 ) .  U n d  s o  g e b ü h r t  d a s  l e t z t e  W o r t  d e m  g e p r ü f t e n  Ä s ­
t h e t i k e r :
»Wie leicht ist es nicht, zu bewundern, und doch hat Victor [Eremita] 
versichert, daß er nie mehr seiner Bewunderung [nämlich für Mozart, 
wie S V 2  7, 272; A U N  16/2, 547 ergänzt] Worte leihen würde, weil 
eine Niederlage schrecklicher sei, als im Kriege Invalide zu werden!«. 
( S V 2  6, 39; S W L  15, 28)
Anmerkungen
1 .  D i e s e r  A r b e i t  l i e g e n  f o l g e n d e  Q u e l l e n  z u g r u n d e :  S V 2 ,  S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  S a m l e d e  
V æ r k e r ,  B d .  1 - 1 5 ,  2 .  A u f l . ,  h g .  v .  A . B .  D r a c h m a n n ,  J . L .  H e i b e r g  &  H . O .  L a n g e ,  G y l -  
d e n d a l s k e  B o g h a n d e l ,  N o r d i s k  F o r l a g ,  K o p e n h a g e n  1 9 2 0 - 3 6 ,  z i t .  n a c h  B a n d -  u n d  
S e i t e n z a h l ;  S ø r e n  K i e r k e g a a r d ,  G e s a m m e l t e  W e r k e ,  A b t .  1 - 3 6 ,  D ü s s e l d o r f /  K ö l n  1 9 5 0 -  
6 9 ,  z i t .  n a c h  B a n d -  u n d  S e i t e n z a h l  ( A U N :  A b s c h l i e ß e n d e  u n w i s s e n s c h a f t l i c h e  N a c h s c h r i f t  
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